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„Ниту едно дете не треба да умре или сериозно да се повреди додека оди, вози 
велосипед или игра. Ние мора да ги вратиме нашите улици на нашите деца. 
Тие имаат право да се чувствуваат безбедно на нив.“ 
(„Глобален извештај за состојбата со безбедноста на патиштата“ 2018, СЗО) 
 
          Апстракт 
Авторот на трудот се осврнува на феноменолошките, етиолошките и 
виктимолошките аспекти на сообраќајната деликвенција во нашата 
држава во периодот 2010-2017 година. Исто така, авторот предлага и 
мерки за превенција на овој облик на деликвенција. 
Сообраќајната деликвенција е масовна и индивидуална негативна 
општествена појава што има за последица предизвикување на страдања на 
луѓето, предизвикување на материјални и други штети и дезорганизација 
на самиот сообраќај. Во Република Северна Македонија, на секои 55 часа 
има по една жртва во сообраќајот, годишно во просек гинат 158 лица, а на 
еден загинат, 40 лица тешко страдаат. И понатаму е голем бројот на деца 
жртви на сообраќајни незгоди. Најголем дел од жртвите се патници во 
моторни возила и патници во други транспортни средства, како и пешаци. 
Етиологијата на сообраќајната деликвенција е мултифакторска, сепак, 
доминираат субјективните фактори, иако, и објективните фактори имаат 
значајно влијание. Повеќе од 90% од сообраќајните деликти се резултат 
на субјективен фактор, и тоа, брзо возење, непочитување на правила за 
првенство на минување, недржење страна и правец на движење, 
непрописно движење и свртување и управување под дејство на алкохол. 
Согласно резултатите од истражувањето, авторот заклучува дека 
инциденцата на жртви на сообраќајни деликти е релативно висока, па 
оттука, итно треба да се преземат мерки за спречување, превенирање и 
намалување на сообраќајната деликвенција. 
 
Клучни зборови: сообраќајна деликвенција, сообраќајни незгоди, жртви, 
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“No child should die or be seriously injured while they walk, cycle or play. 
We must return our streets to our children. They have a right to feel safe on them.” 
 
(“Global Report on Road Safety Status” 2018, WHO) 
 
 
          Abstract 
The author of the paper addresses the phenomenological, aetiological and 
victimological aspects of traffic delinquency in our country in the period 2010-
2017. In addition, the author proposes measures for prevention of this form of 
delinquency. 
Traffic delinquency is a massive and individual negative social phenomenon that 
has the consequence of causing human suffering, causing material and other 
damage and disorienting the traffic itself.  
In the Republic of North Macedonia, every 55 hours there is one victim in traffic 
accidents, on average 158 people die every year, and on one died in a car accident, 
40 people are severely suffering. The number of children victims of road 
accidents remains high. Most of the victims are passengers in motor vehicles and 
passengers in other means of transport, as well as pedestrians. 
The aetiology of traffic delinquency is multifactorial, however, subjective factors 
dominate, though, and objective factors have a significant impact. More than 90% 
of traffic accidents are a result of a subjective factor, such as speeding, failure to 
comply with rules of priority, lack of side and direction of movement, irregular 
movement, and turning and driving under the influence of alcohol. 
According to the results of the research, the author concludes that the incidence 
of victims of traffic delinquencies is relatively high; hence, urgently measures 
should be taken to combat, prevent and reduce traffic delinquency. 
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Сообраќајната деликвенција е масовна и индивидуална негативна општествена 
појава која се изразува преку противправно и општествено опасно поведение на 
поединци и групи во сообраќајот што има за последица предизвикување на страдања на 
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луѓето во него, предизвикување на материјални и други штети и дезорганизација на 
самиот сообраќај.1 
Брзиот развој на сообраќајот, несоздавањето соодветни услови за негово безбедно 
остварување, како и неспособноста на човекот да се прилагоди во смисла на негова 
недисциплина, неодговорност, несовесност, непочитување на правилата и сл., доведе до 
намалување на безбедноста во сообраќајот и зголемување на опасностите и страдањата 
на човекот, односно доведе до сообраќајна деликвенција како негативна консеквенца.  
Сообраќајната деликвенција ги опфаќа кривичните дела против безбадноста во 
сообраќајот и сообраќајните прекршоци. Во Кривичниот законик на Република Северна 
Македонија (РСМ),2 во глава дваесетиседма се предвидени кривичните дела против 
безбедноста на јавниот сообраќај, и тоа, Загрозување на безбедноста на сообраќајот 
(член 297), Загрозување на безбедноста на сообраќајот со опасно дејствие или средство 
(член 298), Несовесно вршење надзор над сообраќајот (член 299), Тешки дела против 
безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот (член 300), Неукажување помош на лице 
повредено во сообраќајна незгода (член 301), Напад на воздухоплов, брод или 
неподвижна платформа (член 302), Загрозување на безбедноста на воздушниот 
сообраќај (член 303), Уништување или отстранување знак што служи за безбедност на 
воздушниот сообраќај (член 304).3 Прекршоците во сообраќајот се регулирани со 
Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата,4 Законот за прекршоците.5 
Сообраќајната деликвенција бележи пораст во речиси сите држави во светот. 
Иако, постојат разлики во статистичкото евидентирање, јасно е дека вкупниот број на 
казниви однесувања во областа на сообраќајот е многу голем и е во постојан пораст во 
светот и кај нас, со големи материјални штети и човечки жртви.6   
Според Глобалниот извештај за состојбата со безбедноста на патиштата од 
Светската здравствена организација (СЗО) од 2018 година, проблемот станува сѐ 
посериозен. Смртта во патниот сообраќај е зголемена на 1,35 милиони жртви годишно. 
Тоа се речиси 3.700 луѓе кои умираат секој ден на патиштата во светот. Секоја година 
десетици милиони се повредени или инвалидизирани, луѓе кои страдаат понатаму во 
живот заради долготрајни последици. Овие загуби погодуваат огромен број на семејства 
                                                 
1Арнаудовски, Љ. (2007), „Криминологија“, Скопје: 2 Август С-Штип. Сулејманов, З., (2007) 
„Криминологија“, Скопје: Графос. Кајзер, Гинтер (1996), „Криминологија“, Скопје: Александрија. 
Ignjatović, D., (2006) “Kriminologija”, Beograd: Nomos. Milutinović, M., (1979) “Kriminologija”, 
Beograd: Savremena Administracija. Šeparović, Z., (1981) “Kriminologija i socijalna patologija”, Zagreb: 
Pravni fakultet. Singer, M., Vukadin, I. K. I Mraović, I. C., (2002) „Kriminologija“, Zagreb: Nakladni 
Zavod Globus, Edukacijsko-rehabilitacijaski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.  Konstantinović-Vilić, 
Slobodanka/  Nikolić-Ristanović, Vesna/  Kostić, Miomira (2012) “Kriminologija”, Niš: Sven Niš. 
2 Кривичен законик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/1996, 80/1999, 4/2002, 43/2003, 
19/2004, 81/2005, 60/2006, 73/2006, 7/2008, 139/2008, 114/2009, 51/2011, 135/2011, 185/2011, 
142/2012, 166/2012, 55/2013, 82/2013, 14/2014, 27/2014, 28/2014, 41/2014, 115/2014, 132/2014, 
160/2014, 199/2014, 196/2015, 226/2015, 97/2017 и 248/2018).  
3 В. повеќе: Камбовски, В., Тупанчески, Н., (2011) „Казнено право–посебен дел“, петто изменето и 
дополнето издание, Скопје. 
4 Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
169/2015, 226/2015, 55/2016 и 11/2018). 
5 Закон за прекршоците („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/2015).  
6  Konstantinović-Vilić, Slobodanka/  Nikolić-Ristanović, Vesna/  Kostić, Miomira (2012) “Kriminologija”, Niš: 
Sven Niš. 
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и заедници. Од друга страна, трошоците за интервенирање при несреќи, здравствената 
заштита и човечката тага е огромна.7 
Постојат многу причини за овој тренд: брза урбанизација, несоодветни стандарди 
за безбедност, неспроведување на законите, луѓе кои возеле расеани или уморни, а 
други под влијание на дрога или алкохол, брзо возење и неносење појаси или кациги. 
Она што најмногу погодува во овој извештај на СЗО е дека повредите во сообраќајот на 
патиштата се водечка причина за смрт за луѓе на возраст меѓу 5 и 29 години. „Ниту едно 
дете не треба да умре или сериозно да се повреди додека оди, вози велосипед или игра. 
Ние мора да ги вратиме нашите улици на нашите деца. Тие имаат право да се 
чувствуваат безбедно на нив.“8 Оттука, Агендата за одржлив развој од 2030 година 
поставува амбициозна цел да се преполови глобалниот број на смртни случаи и повреди 
од сообраќајни несреќи во сообраќајот до 2020 година. Но, Глобалниот извештај за 
состојбата со безбедноста на патиштата од Светската здравствена организација (СЗО) 
од 2018 година покажува дека е направен мал напредок, оттука, постои итна потреба да 
се зголемат интервенциите и инвестициите.9 
Според Извештајот, несреќите во патниот сообраќај сега претставуваат осма 
водечка причина за смрт на глобално ниво. Статистиката потврдува дека повеќе од 1,35 
милиони лица ги губат своите животи секоја година во сообраќајни незгоди, а 50 
милиони се повреди. А, факт е дека еден од тие смртни случаи или повреди може да се 
спречи.10 
Повредите во патниот сообраќај предизвикуваат значителни економски загуби за 
поединците, нивните семејства и за нациите во целина. Овие загуби произлегуваат од 
трошоците за лекување, како и изгубената продуктивност на оние што се загинати или 
оневозможени од повредите, како и за членовите на семејството кои треба да ја 
напуштат работата или училиштето за да се грижат за повредените. Несреќите во 
патниот сообраќај ги чини повеќето земји 3% од нивниот бруто-домашен производ.11 
Повеќе од 90% од смртните случаи во сообраќајот се случуваат во земјите со 
низок и среден приход. Стапките на смртност во сообраќајни незгоди се највисоки во 
африканскиот регион. Дури и во земјите со високи примања, луѓето со пониско социо-
економско потекло имаат поголема веројатност да бидат вклучени во несреќи во 
патниот сообраќај. Она што најмногу загрижува е фактот дека сообраќајните незгоди во 
патниот сообраќај се водечка причина за смрт кај децата и младите на возраст од 5 до 
29 години. Од најрана возраст, мажите имаат поголема веројатност да бидат вклучени 
во сообраќајни незгоди отколку лицата од женски пол. Околу три четвртини (73%) од 
сите смртни случаи во сообраќајот на патиштата се јавуваат кај млади мажи на возраст 
под 25 години, кои скоро три пати  е поверојатно да бидат усмртени во сообраќајна 
несреќа отколку млади жени. Пешаци, велосипедисти и возачи на моторизирани две и 
три тркала и нивните патници се колективно познати како „ранливи учесници во 
сообраќајот“ и претставуваат половина од сите смртни случаи во сообраќајот во целиот 
                                                 
7 Global status report on road safety 2018. Geneva: World Health Organization; 2018. Licence: CC BYNC-SA 3.0 
IGO. file:///C:/Users/User/Downloads/9789241565684-eng.pdf (Пристапено на: 4.7.2019 година). 
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свет. Поголем дел од ранливите учесници во сообраќајот умираат во земјите со ниски 
приходи отколку во земјите со високи примања.12 
Во Република Северна Македонија (РСМ) на секои 55 часа има по една жртва во 
сообраќајот, годишно во просек гинат 158 лица, а на еден загинат, 40 лица тешко 
страдаат. И понатаму е голем бројот на деца жртви на сообраќајни незгоди. Најголем 
дел од жртвите се патници во моторни возила и патници во други транспортни средства, 
како и пешаци. 
Понатаму во трудот се анализирани криминолошките аспекти на сообраќајната 
деликвенција во РСМ, и тоа, феноменологија, виктимологија, етиологија и превенција. 
Притоа, се анализираат сообраќајните несреќи со потешки последици (со загинати и со 
повредени лица), а изоставени се сообраќајните прекршоци со оглед на фактот што нема 
официјални статистички податоци за нив. 
 
1. Феноменологија и виктимологија на сообраќајната деликвенција во 
РСМ 
Во периодот 2010-2017 година во просек се случиле 139 сообраќајни незгоди со 
загинати лица, а 3.942 сообраќајни незгоди со повредени лица. Во истиот период, во 
просек, се случиле 2,67 сообраќајни незгоди со голема материјална штета. Очигледно е 
                                                 
12 Global status report on road safety 2018. Geneva: World Health Organization; 2018. Licence: CC BYNC-SA 
3.0 IGO. (Пристапено на: 4.7.2019 година). Во прилог е дадена споредба со претходен извештај за 
состојбата со сообраќајни несреќи. Според Светската здравствена организација, повредите во 
сообраќајот на патиштата предизвикале 1,25 милиони смртни случаи во светот во 2010 година. Тоа 
значи дека едно лице е убиено на секои 25 секунди. Само 28 земји, кои претставуваат 449 милиони 
луѓе (седум проценти од светската популација), имаат соодветни закони кои ги опфаќаат сите пет 
фактори на ризик (брзина, возење под дејство на алкохол, шлемови, појаси и детски ограничувања). 
Над третина од смртните случаи во сообраќајот во земјите со ниски и средни приходи се меѓу 
пешаците и велосипедистите. Сепак, помалку од 35 проценти од земјите со ниски и средни приходи 
имаат политики за заштита на овие корисници на патиштата. (WHO, ed. (2015). Global Status Report 
on Road Safety 2015 (official report). Geneva: World Health Organisation (WHO). Просечната стапка 
изнесува 17,4 на 100.000 луѓе. Земјите со ниски приходи сега имаат годишно највисока стапка на 
смртност во патниот сообраќај, 24,1 на 100.000, додека стапката во земјите со високи примања е 
најниска, со 9,2 на 100.000. (WHO, ed. (2015). Global Status Report on Road Safety 2015 (official report). 
Geneva: World Health Organisation (WHO). Седумдесет и четири проценти од смртните случаи во 
сообраќајот се случуваат во земјите со среден приход, кои сочинуваат само 53 проценти од 
светските регистрирани возила. Во земјите со ниски приходи тоа е уште полошо. Само еден процент 
од регистрираните автомобили во светот произведуваат 16 проценти од смртните случаи во 
сообраќајот во светот. Ова укажува на тоа дека овие земји имаат непропорционално висок товар за 
смртни случаи во сообраќајот во однос на нивното ниво на моторизација. (WHO, ed. (2015). Global 
Status Report on Road Safety 2015 (official report). Geneva: World Health Organisation (WHO). Постојат 
големи разлики во стапката на смртност во сообраќајот на патиштата меѓу регионите. Ризикот од 
умирање како резултат на сообраќајна повреда е најголем во африканскиот регион (пораст од 26,6 
на 100 000 жители), а најнизок во европскиот регион (се намалува 9,3 на 100 000). (WHO, ed. 
(2015). Global Status Report on Road Safety 2015 (PDF) (official report). Geneva: World Health 
Organisation (WHO). Половина од смртните случаи во сообраќајот во светот се јавуваат кај 
моторциклистите (23%), пешаците (22%) и велосипедистите (5%) - односно „ранливите учесници 
во сообраќајот“ - 31% од смртните случаи се патници во автомобили, а останатите 19% се 
неодредени корисници на патишта. (WHO, ed. (2013). Global Status Report on Road Safety 2013: 
supporting a decade of action (PDF) (official report). Geneva, Switzerland: World Health Organisation 
(WHO). Возрасните на возраст помеѓу 15 и 44 години сочинуваат 59% од смртните случаи во 
патниот сообраќај. Седумдесет и седум проценти од смртните случаи на патот се мажи. (Ibid.) 
(Пристапено на: 4.7.2019 година). 
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дека од вкупниот број сообраќајни незгоди, во просек, високи 98,09% се сообраќајни 
незгоди со повредени лица. 
Во вкупниот број сообраќајни незгоди во анализираниот период, во просек, 
загинале 158 лица, а 6.253 биле повредени. Односно, во просек, во една сообраќајна 
незгоди со загинати лица, загинале по 1,13 лица, а во една сообраќајна незгода со 
повредени лица 1,59 лица биле повредени. 
Понатаму, од податоците може да се забележи дека стапката на вкупен број 
сообраќајни незгоди во анализираниот период бележи континуиран пораст со највисока 
стапка во 2011 година (4.463), а најниска во 2014 година (3.853).  
 Најголем број лица загинале во 2013 година (198), а најмал број на загинати лица 
е забележан во 2014 година (130). Од друга страна, пак, најголем број повредени лица 
во сообраќајни незгоди, 6.853 лица, е забележан во 2011 година, а најмал број во 2015 
година (5.913). 
Податоците се сумирани во табелата подолу. 
 








со загинати лица 
134 148 124 170 115 135 150 137 139 
Сообраќајни незгоди 
со повредени лица 
4.089 4.314 3.984 4.060 3.737 3.719 3.752 3.882 3942 
Сообраќајни незгоди 
со голема материјална 
штета 
3 1 3 6 1 / 2 / 3 
Вкупно 4226 4463 4111 4236 3853 3854 3904 4019 4083 
Загинати лица 162 172 132 198 130 148 165 155 158 
Повредени лица 6.375 6.853 6.149 6.484 6.056 5.913 5.971 6.224 6253 
Извор: Министерство за внатрешни работи13 
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Графикон 1.  
 
 
Анализата на податоците за сообраќајни незгоди со потешки последици (загинати 
и повредени лица) по СВР во периодот 2010-2017 година покажува дека, во просек, во 
анализираниот период загинале 139 лица годишно, а 3.942 биле повредени на годишно 
ниво. Најголем број сообраќајни несреќи се случуваат на подрачје на СВР Скопје, и 
најголем број лица загинале во сообраќајни незгоди на ова подрачје, односно, во просек 
36 лица годишно, а 1,740 лица биле повредени. Ова може да се објасни со фактот дека 
Скопје е главен град на РСМ, при што скоро половина од населението на целата земја 
живеат тука. Оттука, градот е преполн и затоа густината на криминалитетот и 
деликвенцијата имаат најголема концентрација во град Скопје.  
Следи подрачјето на СВР Битола, каде во анализираниот период во просек 
загинале 23 лица годишно, потоа, СВР Охрид (во просек 16 лица годишно), СВР Штип 
(15), СВР Велес, СВР Струмица и СВР Тетово (во просек по 13 лица годишно), а 
најмалку лица загинале на подрачје на СВР Куманово (11 лица). Што се однесува до 
бројот на повредени лица, по СВР Скопје следува СВР Тетово (во просек 403 лица 
годишно), следи СВР Битола (во просек 368 лица годишно), СВР Куманово (321), СВР 
Штип (304), СВР Охрид (292), СВР Велес (271), СВР Струмица (244). 
Гледано по години, на подрачје на СВР Скопје се забележува пад на бројот на 
повредени лица во сообраќајни незгоди, а спротивно на тоа на подрачје на СВР Тетово 
се забележува пораст низ годините. За останатаите СВР се забележуваат извесни 
осцилации низ годините. 














Сообраќајни незгоди со 
загинати лица
Сообраќајни незгоди со 
повредени лица




Сообраќајни незгоди по видови на последици 
(2010-2017)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Табела 2. Сообраќајни незгоди со потешки последици (загинати и повредени лица) по 
СВР во периодот 2010-2017 година 
 
 
















































































































































15 365 17 396 19 407 36 378 21 362 24 313 22 348 27 371 23 368 
СВР 
Велес 




12 363 12 349 11 319 13 322 11 275 14 309 6 297 5 332 11 321 
СВР 
Охрид 








12 355 14 358 13 366 17 417 9 429 11 400 21 431 9 464 13 403 
СВР 
Штип 


































17 511 19 539 16 498 21 508 14 467 17 465 19 469 17 485 17 493 
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 Министерството за внатрешни работи дава анализа на зголемувањето односно 
намалувањето на сообраќајните незгоди со потешки последици за 2018 споредено со 
2017 година. Од податоците може да се заклучи дека генерално има намалување на 
сообраќајните незгоди со потешки последици од 6,9%. Сообраќајните незгоди со 
загинати лица се намалиле за 13,9%, а сообраќајните незгоди со повредени лица за 6,7%. 
Од ова намалување има исклучоци што се однесуваат на одредени подрачја на СВР. 
Така, на пример, најалармантни се податоците за пораст на сообраќајните незгоди со 
загинати лица на подрачје на СВР Тетово од дури 66,7%, потоа, СВР Куманово – 40% и 
СВР Охрид – 20%. Ова, укажува на фактот дека дополнително треба да се направат 
анализи за да се утврдат причините за вака драстичниот пораст со цел намалување и 
превенирање. Од друга страна, за поздравување е фактот дека сообраќајните незгоди со 
загинати лица драстично се намалиле на подрачје на СВР Велес (63,6%), СВР Струмица 
(38,9%) и СВР Битола (33,3%). 
 




Сообраќајни незгоди со 
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Сообраќајни незгоди со потешки последици (загинати 
и повредени лица) по СВР во периодот 2010-2017 
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2010 20112 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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398 371 -6,8 27 18 -33,3 371 353 -4,9 
СВР 
Велес 




337 306 -9,2 5 7 40 332 299 -9,9 
СВР 
Охрид 




228 211 -7,5 18 11 -38,9 210 200 -4,8 
СВР 
Тетово 
473 451 -4,7 9 15 66,7 464 436 -6 
СВР 
Штип 












Извор: Министерство за внатрешни работи 15 
 
Според податоците прикажани во Статистиката: сообраќајни несреќи со потешки 
последици и жртви по градови во 2017 година, во сообраќајни несреќи имало 155 
смртни случаи, повеќето од жртвите биле на возраст од 41-64 години (52), 25-40 години 
(34) и 65 и повеќе (33). Четиринаесет од жртвите биле на возраст од 15-19 години, а 
четири од жртвите биле на возраст од 0-14 години. Најголем дел од жртвите биле 
патници во моторни возила и патници со други транспортни средства, како и пешаци. 
Податоците се прикажани во табелата подолу. 
 
 
Табела 4. Загинати во сообраќајни несреќи според возраст, 2017 
 
 Вкупно 0-14 15-19 20-24 25-40 41-64 65 + 
Вкупно 155 4 14 18 34 52 33 
Патници во моторно возило 77 - 9 7 23 29 9 
Патници 44 3 4 9 8 13 7 
Пешаци 34  1 1 2 3 10 17 
Извор: Министерство за внатрешни работи16 
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16 http://www.mvr.gov.mk/Upload/Editor_Upload/soobrakaj%20final.pdf. (Пристапено на: 25.2.2018). 
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 Во однос на повредените лица во сообраќајни незгоди според возраста, вкупно 
6.224 лица биле повредени. Мнозинството биле на возраст од 25-40 години (1.992), 41-
64 (1.717), 20-24 (841), 0-14 (653), 15-19 (592) и 65 и повеќе (429). Повеќето од 
повредените жртви биле патници во моторни возила и патници со други транспортни 
средства. Податоците се сумирани во табелата подолу. 
 
Табела 5. Повредени лица во сообраќајни несреќи според возраст, 2017 
 Вкупно 0-14 15-19 20-24 25-40 41-64 65 + 
Вкупно 6.224 653 592 841 1.992 1.717 429 
Патници во моторно возило 2.861 52 199 403 1.150 910 147 
Патници 2.443 377 302 384 691 561 128 
Пешаци 914 223 90 54 148 245 154 
Терачи на стока 6 1 1 0 3 1 0 
Извор: Министерство за внатрешни работи 17 
 
Да заклучиме, инциденцата на жртви на сообраќајни незгоди е релативно висока, 
па оттука властите во земјата треба да преземат мерки за спречување, а со тоа и 
намалување на бројот на сообраќајни несреќи со штетни последици. 
Според анализата на МВР за 2017 и 2018 година за сообраќајни незгоди со 
потешки последици (загинати и повредени лица) по СВР се бележи пад на бројот на 
загинати и повредени лица со одредени исклучоци каде, за жал, се забележува пораст. 
Имено, најголем пад од 63,6% на загинати лица е забележан на подрачје на СВР Велес. 
Од друга страна, пак, се забележува пораст на загинати лица од 50% за подрачјата на 
СВР Куманово и Тетово. Податоците се сумирани подолу во табелата. 
 
Табела 6. Загинати и повредени лица по СВР (2017-2018) 
 



















37 36 -2,7 2.463 2.146 -12,9 
СВР 
Битола 
28 24 -14,3 592 542 -8,4 
СВР Велес 11 4 -63,6 452 434 -4 
СВР 
Куманово 
6 9 50 512 482 -5,9 
                                                 
17 http://www.mvr.gov.mk/Upload/Editor_Upload/soobrakaj%20final.pdf. (Пристапено на: 25.2.2018). 
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12 12 0,0 533 516 -3,2 
СВР 
Струмица 
21 13 -38,1 354 372 5,1 
СВР 
Тетово 
10 15 50 841 839 -0,2 
СВР Штип 30 20 -33,3 477 529 10,9 
Вкупно 155 133 -14,2 6.224 5.860 -5,8 
Извор: Министерство за внатрешни работи 18 
 
Според податоците од Државниот завод за статистика на РСМ, Соопштението за 
насилна смрт во Република Северна Македонија, 2018,19 во просек, во периодот 1994-
2018 година, во несреќни случаи гинеле 419 лица годишно што претставува, во просек, 
69% од умрените лица од насилна смрт во земјата. Притоа, напоменуваме дека според 
методологијата, во несреќни случаи покрај транспортни несреќи се пресметуваат и 
други причини за несреќи. 
 
2. Етиологија на сообраќајната деликвенција  
 
Етиологијата на сообраќајната деликвенција е мултифакторска, сепак, 
доминираат субјективните фактори (психофизички способности, психички својства, 
раздразнетост, страв, бес, слаба концентрација, способност за самоконтрола, за 
прилагодување на возење кон условите, солидарност, замор, ненаспиеност, 
неодмореност, предолго возење, недоволна оспособеност за возење, недостиг на општо 
образование, недостиг на соодветно знаење, вештини и искуство за управување на 
возило, непознавање на знаци и прописи, преголема самоувереност заради долг возачки 
стаж, неадекватно влијание на репресивните мерки, болни состојби и болест во текот на 
управување со моторното возило, земање лекарства кои влијаат на успорување на 
реакциите кај возачот, (не)редовна контрола на психичко и физичко здравје и 
способност за управување со возилото, возраст, пол, алкохол...), иако, и објективните 
фактори (фактори на „виша сила“, технички фактори врзани за возилото, состојбата на 
патиштата, брзиот развој на сообраќајот, сообраќајната култура, создавањето услови за 
безбедно остварување на сообраќајот, развојот, состојбата, оспособеноста на патна 
мрежа, сигнални уреди, инфраструктура на раскрсници, премини, црни точки, 
структура на возилата, одржување, време на користење, климатски услови...) имаат 
значајно влијание.  
Повеќе од 90% сообраќајните деликти се резултат на субјективен фактор, и тоа, 
брзо возење, непочитување на правила за првенство на минување, недржење страна и 
правец на движење, непрописно движење и свртување и управување под дејство на 
алкохол. 
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„Пристапот на безбеден систем за безбедност на патиштата“ (The Safe System 
approach to road safety) има за цел да обезбеди сигурен транспортен систем за сите 
учесници во сообраќајот. Таквиот пристап ја зема во предвид ранливоста на луѓето од 
сериозни повреди во сообраќајни несреќи и признава дека системот е под влијание на 
човечки грешки. Основата на овој пристап се безбедни патишта и тротоари, безбедна 
брзина на возење, безбедни возила и безбедни учесници на патот, кои сите мора да 
придонесат со цел да се елиминираат фаталните несреќи и да се намалат сериозните 
повреди.20 
Меѓу причините за сообраќајни незгоди на глобално ниво ги истакнуваме 
позначајните, и тоа, брзо возење, возење под влијание на алкохол и други психотропни 
супстанции, неносење на кациги, ремени и детски седишта, невнимателно возење, 
небезбедна патна инфраструктура, небезбедни возила, неадекватна грижа после 
несреќата, несоодветно спроведување на законот за безбедност во сообраќајот, итн. 
Брзо возење. Зголемувањето на просечната брзина е директно поврзано со 
веројатноста да се предизвика сообраќајна несреќа и со сериозноста на последиците од 
несреќата. На пример, секое зголемување од 1% на средната брзина предизвикува 
зголемување од 4% на ризикот од смртоносна несреќа и зголемување од 3% на сериозен 
ризик од несреќа. Ризикот од смрт кај пешаците погоден од автомобил брзо се зголемува 
(4,5 пати од 50 км/ч до 65 км/ч). При судир на возила ризикот од фаталност за патниците 
е 85% при брзина од 65 км/ч.21 
Возење под влијание на алкохол и други психотропни супстанции. Возењето под 
дејство на алкохол и други психотропни супстанци или лек го зголемува ризикот од 
несреќа што резултира со смрт или сериозни повреди. Во случај на возење под дејство 
на алкохол, ризикот од сообраќајна несреќа започнува со ниски нивоа на концентрација 
на алкохол во крвта и значително се зголемува кога концентрација на алкохол во крвта 
кај возачот е ≥ 0,04 g/dl. Во случај на возење под дејство на дрога, ризикот од 
сообраќајна несреќа се зголемува до различни степени во зависност од употребената 
психоактивна супстанца. На пример, ризикот од смртоносна несреќа кај оние кои 
користеле амфетамини е околу 5 пати поголем од ризикот кај некој кој не користел.22 
Неносење на кациги, ремени и детски седишта. Правилната употреба на кацига 
може да доведе до 42% намалување на ризикот од фатални повреди и 69% намалување 
на ризикот од повреди на главата. Ставањето појас го намалува ризикот од смрт кај 
возачите и патниците на предните седишта за 45-50% и ризикот од смрт и сериозни 
повреди кај патниците од задни седишта за 25%. Употребата на детски седишта може 
да доведе до 60% намалување на смртните случаи.23 
Невнимателно возење. Постојат многу видови на одвлекување на вниманието што 
може да доведе до сообраќајна незгода. Невниманието предизвикано од користење на 
мобилни телефони е сé поголем проблем за безбедноста на патиштата. Возачите кои 
користат мобилни телефони имаат околу 4 пати поголеми шанси да бидат вклучени во 
сообраќајна несреќа отколку возачите кои не користат мобилен телефон. Употребата на 
телефон за време на возењето ги забавува реакциите (особено времето на реакција на 
                                                 
20 Global status report on road safety 2018. Geneva: World Health Organization; 2018. Licence: CC BYNC-SA 3.0 
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сопирање, но и реакцијата на сообраќајните сигнали), и го отежнува одржувањето на 
правилната лента и задржување на соодветно растојание. Hands-free телефоните не се 
многу побезбедни, а текстуалните пораки значително го зголемуваат ризикот од 
несреќа.24 
Небезбедна патна инфраструктура. Дизајнот на патишта може да има 
значително влијание врз безбедноста. Идеално, патишта треба да бидат дизајнирани 
имајќи ја предвид безбедноста на сите корисници на патот. Ова би значело дека треба 
да има соодветни услови за пешаците, велосипедистите и мотоциклисти. Мерките како 
што се патеки, велосипедски патеки, безбедни премини и други мерки можат да бидат 
критични за намалување на ризикот од повреди кај овие корисници на патот.25 
Небезбедни возила. Безбедните возила играат клучна улога во спречувањето на 
несреќи и намалувањето на веројатноста за сериозни повреди. Постојат голем број на 
прописи на Обединетите нации за безбедност на возилата кои, доколку се применуваат 
како стандарди за производство во земјите, потенцијално би се спасиле многу животи. 
Тука спаѓа потребата производителите на возила да ги исполнат регулативите за предни 
и странични удари, со цел да се вклучи електронска контрола на стабилноста и да се 
осигураат воздушни перничиња и појаси за прицврстување во сите возила. Без овие 
основни стандарди ризикот од сообраќајни повреди - и на оние во возилото и оние 
надвор од него - е значително зголемен.26 
Неадекватна грижа после несреќата. Доцнењата во откривањето и 
обезбедувањето грижа за оние кои се вклучени во сообраќајна несреќа ја зголемуваат 
сериозноста на повредите. Заштитата од повреди по несреќата е исклучително 
временски чувствителна: одложувањата на минути можат да ја направат разликата 
помеѓу животот и смртта. Подобрувањето на грижата по несреќата бара обезбедување 
пристап до навремена прехоспитална грижа, како и подобрување на квалитетот на 
прехоспиталната и болничката нега, како, на пример, преку специјализирани програми 
за обука.27 
Несоодветно спроведување на законот за безбедност во сообраќајот. Ако 
сообраќајните закони за возење под дејство на алкохол, носење на сигурносни појаси, 
ограничувања на брзината, кациги и седишта за деца не се спроведуваат, тие не можат 
да доведат до очекувано намалување на жртвите од сообраќајни несреќи и повреди 
поврзани со одредени однесувања. Така, ако сообраќајните закони не се спроведуваат 
или се сметаат за неприменети, веројатно тие нема да бидат почитувани и затоа ќе имаат 
многу малку шанси да влијаат врз однесувањето. Ефективното спроведување вклучува 
воспоставување, редовно ажурирање и спроведување на законите на национално, 
општинско и локално ниво кои се однесуваат на горенаведените фактори на ризик. Тука 
спаѓа и дефиницијата за соодветни казни.28 
*** 
Што се однесува до етиологијата на сообраќајната деликвенција во РСМ, како 
најчести причини за сообраќајни незгоди се издвојуваат: брзо возење, непочитување на 




27 Ibid.  
28 Ibid. 
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правила за првенство на минување, недржење страна и правец на движење, непрописно 
движење и свртување, управување под дејство на алкохол. 
Во периодот 2010-2017 година, во просек, во 934 случаи причина за сообраќајни 
незгоди било брзо возење или 33,84%. Во просек, 645 сообраќајни незгоди се случиле 
поради непочитување на правила за првенство на минување (23,39%). Понатаму, во 
просек 549 сообраќајни незгоди се случиле поради недржење страна и правец на 
движење (19,90%). Во просек, 454 незгоди се предизвикани од непрописно движење и 
свртување (16,46%). Управување под дејство на алкохол било причина за сообраќајна 
незгода во, во просек, 177 случаи или 6,41%. 
Факторот брзо возење бележи драстичен пад со извесни осцилации. Она што 
загрижува од податоците е драстичниот пораст на управување под дејство на алкохол 
како причина за сообраќајни незгоди со потешки последици во 2016 и 2017 година. Кај 
останатите причини се забележуваат одредени осцилации низ годините. Може да се 
заклучи дека надлежните органи треба и понатаму да ги зајакнат контролите на 
патиштата со цел превенција, но, исто така, треба да се преземат посериозни мерки со 
цел превенирање на сообраќајните незгоди кај кои како причина се јавува управувањето 
под дејство на алкохол. Податоците се достапни во табелата подолу. 
 
Табела 7. Најчести фактори за сообраќајните незгоди во РСМ (2010-2017) 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Средна 
вредност 
% 
Брзо возење 1.219 1.260 863 929 830 788 820 759 934 33,84 





745 738 602 652 671 608 572 574 645 23,39 
Индекс 100 99 82 108 103 91 94 100     
Недржење страна и 
правец на движење 
492 551 649 682 577 539 441 462 549 19,9 




511 432 435 480 474 447 391 462 454 16,46 
Индекс 100 85 101 110 99 94 87 118     
Управување под 
дејство на алкохол 
132 160 138 144 86 123 332 300 177 6,41 
Индекс 100 121 86 104 60 143 270 90     
Извор: Министерство за внатрешни работи 29 
                                                 
29 http://www.mvr.gov.mk/Upload/Editor_Upload/soobrakaj%20final.pdf. 
https://mvr.gov.mk/analiza/soobrakjaj/56 (Пристапено на: 4.7.2019 година). 
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 Според податоците од МВР, брзото возење е најчеста причина за сообраќајни 
незгоди на подрачје на СВР Скопје, потоа, СВР Тетово и СВР Охрид. Ова е јасен 
индикатор за надлежните органи да ги зголемат контролите на овие подрачја. Брзото 
возење како причина за сообраќајни незгоди бележи драстичен пад во 2012 година, а 
пораст во 2011, 2013 и 2016 година. Може да се заклучи дека со одредени осцилации, 
оваа причина има надолен тренд што може да се објасни со зголемените контроли на 
сообраќајната полиција. 
 
Табела 8. Брзо возење како причина за сообраќајни незгоди по СВР (2010-2017) 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Средна вредност 
СВР Скопје 549 590 341 342 272 276 275 178 353 
СВР Битола 97 95 48 44 61 49 53 83 66 
СВР Велес 70 82 60 61 37 26 41 47 53 
СВР Куманово 78 57 16 31 49 38 41 50 45 
СВР Охрид 126 118 106 101 87 89 88 97 102 
СВР Струмица 75 87 81 70 50 71 85 72 74 
СВР Тетово 145 161 150 209 206 187 189 181 179 
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Вкупно 1.219 1.260 863 929 830 788 820 759 934 
Индекс 100 103 68 108 89 95 104 93  





Непочитување на правила за првенство на минување е следна причина за 
сообраќајни незгоди. Генерално, може да се заклучи дека и оваа причина бележи пад со 
извесни осцилации низ годините (2013 и 2014 година). Со цел намалувањето и 
превенирањето на сообраќајните незгоди предизвикани од оваа причина, се 
препорачува поставување соодветна сигнализација на патиштата. Инаку, повторно, оваа 
причина доминира на подрачје на СВР Скопје.  
 
Табела 9. Непочитување на правила за првенство на минување како причина за 
сообраќајни незгоди по СВР (2010-2017) 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Средна вредност 
СВР Скопје 421 418 273 313 344 285 275 257 323 
СВР Битола 56 60 68 70 60 66 58 59 62 
СВР Велес 35 27 34 40 37 29 35 23 33 
СВР Куманово 71 63 52 53 48 48 39 51 53 
СВР Охрид 35 46 45 59 38 45 49 54 46 
СВР Струмица 29 41 37 41 39 47 24 28 36 
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СВР Тетово 58 55 49 37 67 47 62 65 55 
СВР Штип 40 28 44 39 38 41 30 37 37 
Вкупно 745 738 602 652 671 608 572 574 645 





Недржење страна и правец на движење е трета по ред причина за сообраќајни 
незгоди со потешки последици. Низ годините се забележуваат осцилицаии на учесвото 
на оваа причина во етиологијата на сообраќајните незгоди во земјата. Најалармантна е 
состојбата на подрачје на СВР Скопје, СВР Штип и СВР Битола, оттука, повторно, 
препораката е во овие подрачја надлежните органи да постават соодветна сигнализација 
на патиштата со цел спречување и превенција на сообраќајните незгоди. 
 
Табела 10. Недржење страна и правец на движење како причина за сообраќајни незгоди 
по СВР (2010-2017) 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Средна вредност 
СВР Скопје 114 132 136 132 134 121 120 113 125 
СВР Битола 71 83 128 143 105 71 55 57 89 
СВР Велес 49 62 55 76 78 91 74 67 69 
СВР Куманово 36 64 76 61 50 63 56 57 58 
СВР Охрид 41 49 61 81 43 36 28 38 47 
СВР Струмица 45 42 41 38 48 26 27 21 36 
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СВР Тетово 43 34 45 34 37 31 27 21 34 
СВР Штип 93 85 107 117 82 100 54 88 91 
Вкупно 492 551 649 682 577 539 441 462 549 





Следна причина за сообраќајни незгоди со потешки полседици е непрописното 
движење и свртување. Сосојбата е особено загрижувачка на подрачје на СВР Скопје. 
Земајќи ги во предвид и претходно анализираните причини, може да заклучиме дека 
треба сериозно да се работи  на подигнување на сообраќајната култура на сите учесници 
во сообраќајот. 
 
Табела 11. Непрописно движење и свртување како причина за сообраќајни незгоди по 
СВР (2010-2017) 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Средна вредност 
СВР Скопје 278 212 236 272 273 257 219 244 249 
СВР Битола 51 45 38 35 37 41 34 45 41 
СВР Велес 24 31 31 28 26 22 20 23 26 
СВР Куманово 52 43 27 26 18 18 24 23 29 
СВР Охрид 34 18 27 33 22 21 16 33 26 
СВР Струмица 19 30 18 21 24 18 18 17 21 
СВР Тетово 27 30 38 38 41 36 40 49 37 
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СВР Штип 26 23 20 27 33 34 20 28 26 
Вкупно 511 432 435 480 474 447 391 462 454 





Последната, но не најмалку важна причина за сообраќајни незгоди со потешки 
последици е управувањето под дејство на алкохол. Состојбата со оваа причина е 
особено алармантна во последните години кога бележи драстичен пораст на подрачје 
на сите СВР. Ова укажува на потребата за итни мерки со цел сузбивање и превенирање 
на појавата, и тоа, зголемени контроли, кампањи за подигнување на свеста на возачите 
и сл. 
Табела 12. Управување под дејство на алкохол како причина за сообраќајни незгоди по 
СВР (2010-2017) 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Средна вредност 
СВР Скопје 40 47 31 30 27 29 97 107 51 
СВР Битола 13 12 12 9 4 15 47 43 19 
СВР Велес 9 20 21 30 8 13 29 30 20 
СВР Куманово 16 15 19 23 5 19 29 7 17 
СВР Охрид 6 11 8 9 13 7 32 22 14 
СВР Струмица 20 30 27 27 23 24 39 33 28 
СВР Тетово 7 5 3 3 3 6 15 13 7 
СВР Штип 21 20 17 13 3 10 44 45 22 
Вкупно 132 160 138 144 86 123 332 300 177 
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 Според најновите податоци од МВР за 2018 година, најчеста причина за 
сообраќајни незгоди е брзото возење (27%), потоа, непочитување на првенство на 
минување (21,8%), следат, недржење страна и правец на движење (16,5%), управување 
под дејство на алкохол (15,3%), непрописно движење и свртување (15,1%). Со најмало 
учество во сообраќајните незгоди е факторот грешка на пешаци (4,4%). 
Најголем број сообраќајни незгоди се случиле на подрачје на СВР Скопје (во 
просек 110). Следат подрачјето на СВР Тетово, СВР Битола, СВР Штип итн. Најмал број 
сообраќајни незгоди се имаат случени на териоторија на СВР Струмица. За повеќе 
податоци, видете ја табелата подолу. 
 
Табела 13. Најчести фактори за случување на сообраќајните незгоди со потешки 




























145 174 95 54 154 36 110 
СВР 
Битола 
49 66 64 59 39 13 48 
СВР 
Велес 
17 33 43 75 28 3 33 
СВР 
Куманово 
39 55 33 43 22 10 34 
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73 28 33 14 17 8 29 
СВР 
Тетово 
186 65 8 30 40 14 57 
СВР 
Штип 
44 41 56 82 32 9 44 
Вкупно 638 515 361 390 356 104 394 
% 27,0 21,8 15,3 16,5 15,1 4,4 100,0 
Средна 
вредност 
80 64 45 49 45 13  







Може да заклучиме дека, етиологијата на сообраќајната деликвенција е 
мултифакторска, сепак, доминираат субјективните фактор, иако, и објективните 
фактори имаат значајно влијание. Што се однесува до етиологијата на сообраќајната 
деликвенција во РСМ, како најчести причини за сообраќајни незгоди се издвојуваат: 
прво, брзо возење, следуваат, непочитување на правила за првенство на минување, 
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недржење страна и правец на движење, непрописно движење и свртување, управување 
под дејство на алкохол. 
Се препорачува надлежните органи да ги зајакнат контролите на патиштата и да 
се преземат посериозни мерки, кампањи за подигнување на свеста на возачите и сл., со 
цел превенирање на сообраќајните незгоди кај кои како причина се јавува брзото 
возење, како и управувањето под дејство на алкохол.  
Понатаму, се препорачува поставување соодветна сигнализација на патиштата.  
Со оглед на фактот што во значителен број случаи како причина за сообраќајни 
незгоди се јавуваат непочитување на правила за првенство на минување, недржење 
страна и правец на движење и непрописно движење и свртување, треба сериозно да се 
работи на подигнување на сообраќајната култура на сите учесници во сообраќајот. 
 
3. Превенција 
Според Глобалниот извештај за состојбата на безбедноста на патиштата 2018 на СЗО, 
повредите на патниот сообраќај може да се спречат. Владите треба да преземат акција 
за да ја решат безбедноста на патиштата на сеопфатен начин. Ова бара вклучување од 
повеќе сектори, како што се транспортот, полицијата, здравството, образованието и 
активностите кои се однесуваат на безбедноста на патиштата, возилата и корисниците 
на патиштата. Ефективните интервенции вклучуваат дизајнирање на побезбедна 
инфраструктура и инкорпорирање на карактеристики на безбедноста на патиштата во 
планирањето на користењето на земјиштето и транспортот, подобрување на 
безбедносните карактеристики на возилата, подобрување на грижата по несреќата за 
жртвите на патен сообраќај, донесување и спроведување на законите кои се однесуваат 
на клучните ризици и подигање на јавната свест.36 
СЗО е водечка агенција која соработува со регионалните комисии на Обединетите 
нации за безбедност на патиштата во рамките на системот на ОН. СЗО претседава со 
Соработка на Обединетите нации за безбедност во сообраќајот (United Nations Road 
Safety Collaboration)37 и служи како секретаријат за Декадата за акција за безбедност на 
патиштата 2011-2020 (Decade of Action for Road Safety 2011– 2020).38 Прогласена со 
резолуција на Генералното собрание на ОН во 2010 година Декадата за акција беше 
лансирана во мај 2011 година во повеќе од 110 земји, со цел спасување на милиони 
животи преку спроведување на Глобалниот план за Декадата на акција за безбедност на 
патиштата 2011-2020 (Global Plan for the Decade of Acton for Road Safety 2011-2020).39 
СЗО, исто така, игра клучна улога во насочувањето на глобалните напори 
продолжувајќи да се залага за безбедност на патиштата на највисоко политичко ниво; 
собирање и ширење на добри практики во превенција, собирање на податоци и заштита 
од траума; споделување информации со јавноста за ризиците и како да се намалат овие 
ризици; и свртување внимание кон потребата од зголемено финансирање.40 
                                                 
36 Global status report on road safety 2018. Geneva: World Health Organization; 2018. Licence: CC BYNC-SA 3.0 
IGO. (Пристапено на: 5.7.2019 година). 
37 https://www.who.int/roadsafety/en/ (Пристапено на: 5.7.2019 година). 
38 https://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/en/ (Пристапено на: 5.7.2019 година). 
39 https://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/plan/english.pdf (Пристапено на: 5.7.2019 година). 
40 Global status report on road safety 2018. Geneva: World Health Organization; 2018. Licence: CC BYNC-SA 3.0 
IGO. https://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2018/en/ (Пристапено на: 
5.7.2019 година). 
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СЗО ги поддржува земјите-членки во планирањето, спроведувањето и 
евалуацијата на политиката за безбедност на патиштата.41 
Во 2017 година, СЗО издаде „Спаси животи: технички пакет за безбедност на 
патиштата“ (Save LIVES: a road safety technical package) со цел преполовување на 
жрвите во сообраќајни незгоди до 2020 година. Пакетот дава приоритет на 6 стратегии 
и 22 интервенции кои се однесуваат на факторите на ризик што се истакнати погоре и 
им дава насоки на земјите-членки за нивно спроведување за да спасат животи и да ја 
исполнат целта за безбедност на патиштата за преполовување на глобалниот број на 
смртни случаи и повреди од сообраќајни несреќи во сообраќајот до 2020 година. Шесте 
основни компоненти на Save LIVES се: прилагодување на брзината, лидерство во 
безбедноста на патиштата, проектирање и подобрување на инфраструктурата, 
стандарди за безбедност на возилото, спроведување на сообраќајните закони и опстанок 
по несреќата (Speed management, Leadership on road safety, Infrastructure design and 
improvement, Vehicle safety standards, Enforcement of traffic laws and Survival after a 
crash). 
Во рамки на компонентата за прилагодување на брзината се препорачува 
преземање на следниве мерки: пропишување и спроведување на закон за ограничување 
на брзината низ целата земја, локално и во градовите. Потоа, изградба или 
модифицирање на патишта кои го забавуваат сообраќајот, на пр. кружни текови, 
стеснување на патот, испакнатини за намалување на брзината („лежечки полицајци“) и 
нерамни ленти. Исто така, се предлага производителите на автомобили да инсталираат 
нови технологии, како што е интелигентна адаптација на брзината, за да им помогне на 
возачите да се придржуваат до ограничувањата на брзината. 
Во врска со компонентата лидерство на безбедност на патиштата се предлагаат 
следниве интервенции. Формирање агенција за поттикнување на безбедноста на 
патиштата; развивање и финансирање на стратегија за безбедност на патиштата; 
евалуација на влијанието на стратегиите за безбедност на патиштата; следење на 
безбедноста на патиштата преку зајакнување на системите за податоци, и подигнување 
на свеста и јавната поддршка преку едукација и кампањи. 
Третата компонента се однесува на дизајн и подобрување на инфраструктурата. 
Заради остварување на оваа цел се предлага: обезбедување безбедна инфраструктура за 
сите учесници во сообраќајот, вклучувајќи тротоари, безбедни премини, засолништа, 
надвозници и подвозници; обезбедување патеки за велосипеди и мотоцикли; 
обезбедување на безбедност по страните на патиштата со користење на јасни зони, 
склопувачки структури или бариери; дизајнирање побезбедни раскрсници; посебни 
пристапни патишта; давање приоритет на луѓето со поставување на пешачки зони без 
                                                 
41 Покрај тоа, СЗО соработува со партнери за да обезбеди техничка поддршка за земјите. На пример, СЗО 
моментно соработува со Иницијативата Блумберг за глобална безбедност на патиштата (BIGRS) 
(Bloomberg Initiative for Global Road Safety (BIGRS)) 2015-2019 за да ги намали жртвите и повредите 
од патен сообраќај во целни земји и градови со ниски и средни приходи. Во 2017 година, СЗО издаде 
Спаси животи: технички пакет за безбедност на патиштата (Save LIVES: a road safety technical 
package), кој ги синтетизира мерките засновани на докази кои значително можат да ги намалат 
жртвите на патен сообраќај и повредите. Спаси животи: техничкиот пакет за безбедност на 
патиштата се фокусира на управување со брзина, лидерство, дизајн и подобрување на 
инфраструктурата, стандарди за безбедност на возилото, спроведување на сообраќајните закони и 
преживување по несреќата (Speed management, Leadership, Infrastructure design and 
improvement, Vehicle safety standards, Enforcement of traffic laws and post-crash Survival).  
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автомобили; ограничување на сообраќајот и брзината во станбени, комерцијални и 
училишни зони; обезбедување подобри, побезбедни рути за јавен превоз. 
Во врска со четвртата компонента стандарди за безбедност на возилото се 
предвидува: пропишување и спроведување на регулативите за стандарди за безбедност 
на моторно возило поврзани со: сигурносен појас; прицврстувачи на безбедносните 
ремени; фронтално влијание; странично влијание; електронска контрола на 
стабилноста; заштита за пешаците; и ISOFIX безбедносни точки за деца; како и, 
пропишување и спроведување на прописи за антиблокирачко сопирање за мотори и 
користење на светла преку ден. 
Петтата компонента спроведување на законите за безбедност во сообраќајот, се 
предлага да се оствари со: пропишување и спроведување на законите на национално, 
локално и градско ниво за: пиење и возење; кациги за мотоцикли; сигурносен појас; и 
детски ограничувања. 
На крај, во врска со шестата компонента преживување по несреќата се 
предвидуваат следниве интервенции: развивање на организиран и интегриран систем за 
итна предхоспитална и хоспитална медицинска помош; обука на оние кои 
интервенираат при несреќи во примарната итна медицинска помош; промовирање на 
обука за прва помош во заедницата.42 
Меѓудругото, МВР апелира и на опасноста од т.н. „акваплантинг“.43 Имено, при 
силен дожд, аквапланингот ги онеспособува за управување сите возила. Оттука, 
препораката е во услови на влажни коловози секогаш да се прилагоди брзината према 
условите и состојбата на патот и да се користи дефанзивен стил на возење, како и да не 
се управува возило со потрошени, стари гуми, а да се почитуваат нормите за изградба 




„Низ секојдневниот метеж од луѓе и возила во кој секој вработен брза да стаса до 
работното место, студентот до универзитетот, ученикот до училиштето, а 
невработениот во потрага за парче леб да ја понуди неговата работна сила на некој од 
пазарите, никој не обрнува внимание ниту, пак, насeтува дека за миг може да биде 
                                                 
42World Health Organization. (2017). Save lives: a road safety technical package. World Health 
Organization. https://apps.who.int/iris/handle/10665/255199. License: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. 
(Пристапено на: 5.7.2019 година). 
43„До него се доаѓа кога автомобилот се движи со голема брзина по влажен коловоз и во еден момент гумите 
не можат веќе да ја исфрлат водата преку каналите од шарите и притоа се формира „воден клин“, 
по што гумата почнува да се лизга. Тогаш повеќето возачи ја губат контролата врз возилото и ги 
фаќа паника, бидејќи не знаат што се случува. Ако одненадеш се најдете во аквапланинг мамка, во 
никој случај не смеете да сопирате, туку само благо треба да ја притиснете папучата од кумплуг-
спојката и држете го управувачот во правецот на возење. Тркалата не смеат ниту да блокираат, ниту 
да се завртени во погрешен правец, се додека не се поврати контактот со коловозот. Најдобра работа 
што можете да ја направите кога возите при врнежливо време е да ја намалите брзината на движење, 
бидејќи при пониски брзини многу ретко доаѓа до аквапланинг.“ 
http://www.mvr.gov.mk/analiza/soobrakjaj/6 (Пристапено на: 9.7.2019 година). 
44 http://www.mvr.gov.mk/analiza/soobrakjaj/6 (Пристапено на: 9.7.2019 година). 
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изненаден од тап удар на некое забрзано возило, да стане учесник во сообраќајна 
незгода или жртва на асфалтот.“45 
Патниот сообраќај, без сомнение е од огромно значење за општеството во кое 
живееме. Современиот начин на живеење и не може да се замисли без моторно возило. 
Меѓутоа, неговото одвивање го следат и низа штетни и негативни појави, често пати 
манифестирани со сообраќајни незгоди со бројни човечки жртви и немерливи 
материјални штети. Сообраќајната деликвенција претставува специфичен вид на 
асоцијална и антисоцијална појава, која произлегува од една општествено-корисна 
дејност, а воедно како последица на дезорганизираното остварување на сообраќајот. 
Истата се јавува во вид на сообраќајни прекршоци и сообраќајни казнени дела, зависно 
од видот на опасноста и предизвиканите штетни последици. 
Сложеноста на овој вид криминалитет и деликвенција, бара детално 
криминолошко и виктимолошко следење и изучување, заради запознавање на 
механизмите и причините на страдањата и заради превземање на соодветни мерки за 
нивно сузбивање. 
Речиси секојдневно медиумите известуваат за сообраќајни незгоди со потешки 
последици (загинати и повредени лица и причинета значителна материјална штета). За 
жал, секој човек е потенцијална жртва, но и сторител на сообраќајна незгода. Секому, 
во било кое време може да му се случи сообраќајна незгода. 
Статистиките потврдуваат дека несреќите во патниот сообраќај сега 
претставуваат осма водечка причина за смрт на глобално ниво. Повеќе од 1,35 милиони 
лица ги губат своите животи секоја година во сообраќајни незгоди, а 50 милиони се 
повреди. 
Во Република Северна Македонија, на секои 55 часа има по една жртва во 
сообраќајот, годишно во просек гинат 158 лица, а на еден загинат, 40 лица тешко 
страдаат. И понатаму е голем бројот на деца жртви на сообраќајни незгоди. Најголем 
дел од жртвите се патници во моторни возила и патници во други транспортни средства, 
како и пешаци. 
Оттука, со право може да се констатира дека безбедноста на патниот сообраќај е 
загрозена до степен што навистина загрижува. Со право може да се каже дека во ниедна 
друга област на човековите активности не се сторуваат толку казнени дела и прекршоци, 
како што е тоа случај во областа на сообраќајот. Голем број од учесниците во 
сообраќајот, најчесто несвесно, а понекогаш и свесно ги кршат нормите во сообраќајот 
и со тоа ја доведуваат во опасност сопствената безбедност или безбедноста на 
останатите учесници во сообраќајот. 
Етиологијата на сообраќајната деликвенција е мултифакторска. Сепак, 
доминираат субјективните фактори, а и тогаш кога се истакнува објективен фактор како 
причина за сообраќајна деликвенција, истиот повторно зависи од човечки фактор.  
Со цел превенирање на сообраќајната деликвенција потребно е претходно 
оспособување и проверка на оспособеноста на сите учесници во сообраќајот за 
елементарните правила и прописи за движење и однесување во сообраќајот (пешаци, 
велосипедисти, возачи на запрежни возила и др.), а не само на возачите на моторни 
возила. Следно, од особено значење е подигнување на сообраќајната култура и 
дисциплина на сите учесници во сообраќајот.  
                                                 
45 Ibid. 
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Потребно е почитување на регулативата во врска со безбедноста на сообраќајот и 
тоа, одредбите од Кривичниот законик на РСМ, Законот за безбедност на сообраќајот 
на патиштата, Законот за прекршоците, а во случај на непочитување на истата примена 
на соодветни казни и санкции. Колку и да зборуваме за превенција на сообраќајната 
деликвенција, сепак, репресивниот елемент во сузбивањето и превенирањето на 
сообраќајната деликвенција е неизоставен со цел намалување на казнените дела и 
прекршоците во областа на сообраќајот.  
Сепак, потребни се понатамошни истражувања со цел утврдување на 
феноменологијата и етиологијата на сообраќајната деликвенција со цел превземање 
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АНЕКС 
 
Табела 14. Умрени лица од насилна смрт во Република Северна Македонија, 1994-2018 
Умрени лица од насилна смрт во Република Северна Македонија, 1994-2018 




















1994 632 471 128 33 100.0 74,5 20,3 5,2 
1995 538 380 130 28 100.0 70,6 24,2 5,2 
1996 590 402 143 45 100.0 68,1 24,2 7,6 
1997 636 438 155 43 100.0 68,9 24,4 6,8 
1998 693 497 151 45 100.0 71,7 21,8 6,5 
1999 761 542 169 50 100.0 71,2 22,2 6,6 
2000 720 512 148 60 100.0 71,1 20,6 8,3 
2001 737 455 151 131 100.0 61,7 20,5 17,8 
2002 743 525 149 69 100.0 70,7 20,1 9,3 
2003 630 428 136 66 100.0 67,9 21,6 10,5 
2004 708 473 179 56 100.0 66,8 25,3 7,9 
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2005 587 392 143 52 100.0 66,8 24,4 8,9 
2006 653 435 165 53 100.0 66,6 25,3 8,1 
2007 743 536 159 48 100.0 72,1 21,4 6,5 
2008 598 397 161 40 100.0 66,4 26,9 6,7 
2009 613 417 167 29 100.0 68,0 27,2 4,7 
2010 588 422 122 44 100.0 71,8 20,7 7,5 
2011 527 370 128 29 100.0 70,2 24,3 5,5 
2012 584 378 172 34 100.0 64,7 29,5 5,8 
2013 552 364 170 18 100.0 65,9 30,8 3,3 
2014 493 311 147 35 100.0 63,1 29,8 7,1 
2015 513 361 114 38 100.0 70,4 22,2 7,4 
2016 497 354 125 18 100.0 71,2 25,2 3,6 
2017 421 278 111 32 100.0 66,0 26,4 7,6 
2018 477 336 116 25 100.0 70,4 24,3 5,3 
Средна 
вредност 609 419 146 45 100.0 69 24 7 
Извор: Државен завод за статистика46 
  
                                                 
46 http://www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie.aspx?id=12&rbr=3016 (Пристапено на: 5.7.2019 година). 
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